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LAMPIRAN 
  
77 
 
Lampiran 1 
Output Software SPSS 22 Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 24 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. 
Deviation 
.59682441 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .140 
Positive .140 
Negative -.124 
Test Statistic .140 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
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Lampiran 2 
Output Software SPSS 22 Uji Homoskedastisitas 
Correlations 
 X1 X2 X3 
Unstandardized 
Residual 
Spearman's rho X1 Correlation Coefficient 1.000 .898
**
 -.747
**
 .210 
Sig. (2-tailed) . .000 .000 .326 
N 24 24 24 24 
X2 Correlation Coefficient .898
**
 1.000 -.764
**
 .148 
Sig. (2-tailed) .000 . .000 .491 
N 24 24 24 24 
X3 Correlation Coefficient -.747
**
 -.764
**
 1.000 -.173 
Sig. (2-tailed) .000 .000 . .418 
N 24 24 24 24 
Unstandardized 
Residual 
Correlation Coefficient .210 .148 -.173 1.000 
Sig. (2-tailed) .326 .491 .418 . 
N 24 24 24 24 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3 
Output Software SPSS 22 Uji Non Autokorelasi 
Runs Test 
 
Unstandardized 
Residual 
Test Value
a
 -.07432 
Cases < Test Value 12 
Cases >= Test Value 12 
Total Cases 24 
Number of Runs 13 
Z .000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 
a. Median 
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Lampiran 4 
Output Software SPSS 22 Uji Non Multikolinearitas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1.580 8.817  -.179 .860   
IHK -.050 .080 -.274 -.631 .535 .247 4.048 
JUB 3.600E-
6 
.000 .437 .794 .436 .154 6.504 
SB .604 .592 .369 1.021 .319 .356 2.807 
a. Dependent Variable: Inflasi 
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Lampiran 5 
Syntax Software R 
 
 Metode Kuadrat Terkecil 
Data<-read.table("D:\\COBA DATA BARU\\Data\\datainflasi.txt", header=T) 
Inflasi=Data$Inflasi 
IHK=Data$IHK 
JUB=Data$JUB 
SB=Data$SB 
x<-cbind(IHK, JUB, SB) 
y<-cbind(Inflasi) 
mkt<-lm(y~x) 
summary(mkt)  
sr<-rstandard(mkt) 
pencilan1<-cbind("sampel"=1:24, "standardized residual"=sr, 
"pencilan(0=tidak, 1=ya)"=sr<(-3.5) | sr>3.5) 
pencilan1 
cd<-cooks.distance(mkt) 
pencilan2<-cbind("sampel"=1:24, "cook's distance"=cd, "pencilan(0=tidak, 
1=ya)"=cd>4/24) 
pencilan2 
 
 Estimasi-S Pembobot Welsch 
library(robustbase) 
xdan1<-cbind(1,x) 
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control=lmrob.control(psi="welsh") 
s<-lmrob.S(x=xdan1,y=y,control) 
summary(s) 
s["coefficients"] 
s["scale"] 
s["k.iter"] 
s["converged"] 
s["residuals"] 
s["rweights"] 
 
 Estimasi-S Pembobot Tukey bisquare 
library(robustbase) 
xdan1<-cbind(1,x) 
control=lmrob.control(psi="tukey") 
s<-lmrob.S(x=xdan1,y=y,control) 
summary(s) 
s["coefficients"] 
s["scale"] 
s["k.iter"] 
s["converged"] 
s["residuals"] 
s["rweights"] 
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Lampiran 6 
Output Estimasi Parameter dan Adj-R
2
 
 
 Metode Kuadrat Terkecil (dengan outlier) 
Output menggunakan software R 
 
 
Output menggunakan software SPSS 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .601 3 .200 .489 .694
b
 
Residual 8.193 20 .410   
Total 8.794 23    
a. Dependent Variable: Inflasi 
b. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .261
a
 .068 -.071 .64002 
a. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
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Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.580 8.817  -.179 .860 
IHK -.050 .080 -.274 -.631 .535 
JUB 3.600E-6 .000 .437 .794 .436 
SB .604 .592 .369 1.021 .319 
a. Dependent Variable: Inflasi 
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 Metode Kuadrat Terkecil (tanpa outlier) 
Output menggunakan software R 
 
 
Output menggunakan software SPSS 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .469 3 .156 .417 .743
b
 
Residual 7.124 19 .375   
Total 7.592 22    
a. Dependent Variable: Inflasi 
b. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .249
a
 .062 -.086 .61231 
a. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.258 6.193  .526 .605 
X1 -.099 .056 -.750 -1.756 .095 
X2 5.960E-6 .000 .991 1.874 .076 
X3 .399 .412 .331 .968 .345 
a. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 7 
Output Estimasi-S dengan pembobot Welsch 
 Nilai Residual, Nilai Skala, Nilai Residual Terboboti dan Koefisien 
Estimasi Parameter 
Output menggunakan software R 
 
 
 
 
 
 
 Nilai Adj-R2 dan Nilai 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
Output menggunakan software SPSS 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .654
a
 .428 .338 .18006 
a. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
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ANOVA
a,b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .461 3 .154 4.743 .012
c
 
Residual .616 19 .032   
Total 1.077 22    
a. Dependent Variable: Inflasi 
b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Welsch 
c. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
 
Coefficients
a,b
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.347 3.229  2.275 .035 
IHK -.084 .027 -1.091 -3.130 .006 
JUB 3.906E-6 .000 1.136 2.550 .020 
SB -.124 .218 -.176 -.569 .576 
a. Dependent Variable: Inflasi 
b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Welsch 
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Lampiran 8 
Output Estimasi-S dengan pembobot Tukey bisquare 
 Nilai Residual, Nilai Skala, Nilai Residual Terboboti dan Koefisien 
Estimasi Parameter 
Output menggunakan software R 
 
 
 
 
 Nilai Adj-R2 dan Nilai 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
Output menggunakan software SPSS 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .648
a
 .420 .304 .21533 
a. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
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ANOVA
a,b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .503 3 .168 3.619 .038
c
 
Residual .696 15 .046   
Total 1.199 18    
a. Dependent Variable: Inflasi 
b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Tukey_bisquare 
c. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
 
Coefficients
a,b
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.635 3.691  2.069 .056 
IHK -.082 .031 -1.039 -2.640 .019 
JUB 3.650E-6 .000 1.043 2.080 .055 
SB -.174 .249 -.242 -.698 .496 
a. Dependent Variable: Inflasi 
b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Tukey_bisquare 
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Lampiran 9 
Iterasi Estimasi-LTS 
 Iterasi 0 
𝑛 = 24 
Sampel Inflasi IHK JUB SB ?̂? 𝑒 = 𝑌 − ?̂? 𝑒2 
1 0.47 113.58 895827.12 7.50 0.495977632 -0.025977632 0.000674837 
2 0.27 113.89 949168.33 7.50 0.672505988 -0.402505988 0.162011070 
3 0.47 114.42 940348.73 7.50 0.614255428 -0.144255428 0.020809629 
4 1.50 116.14 955534.99 7.50 0.582925964 0.917074036 0.841024788 
5 2.46 119.00 942221.34 7.75 0.542996824 1.917003176 3.674901177 
6 -0.24 118.71 918079.49 7.75 0.470586164 -0.710586164 0.504932696 
7 -0.36 118.28 927847.53 7.50 0.376251108 -0.736251108 0.542065694 
8 0.17 118.48 957580.46 7.50 0.473289656 -0.303289656 0.091984615 
9 0.36 118.91 959376.46 7.50 0.458255256 -0.098255256 0.009654095 
10 0.50 119.50 980915.30 7.50 0.506295080 -0.006295080 0.000039628 
11 0.54 120.14 1039517.98 7.50 0.685264728 -0.145264728 0.021101841 
12 0.93 121.26 1031905.82 7.50 0.601860952 0.328139048 0.107675235 
13 0.39 121.73 1026322.91 7.50 0.558262476 -0.168262476 0.028312261 
14 -0.05 121.67 1063038.71 7.50 0.693439356 -0.743439356 0.552702076 
15 -0.08 121.57 1036310.68 7.50 0.602218448 -0.682218448 0.465422011 
16 0.21 121.82 1051190.74 7.50 0.643286664 -0.433286664 0.187737333 
17 0.96 122.99 1055285.07 7.50 0.599526252 0.360473748 0.129941323 
18 0.51 123.62 1046257.23 7.25 0.384526028 0.125473972 0.015743718 
19 -0.09 123.51 1035550.68 7.00 0.200482448 -0.290482448 0.084380053 
20 0.19 123.75 1064737.89 6.75 0.142556404 0.047443596 0.002250895 
21 -0.45 123.19 1089212.20 6.75 0.258663920 -0.708663920 0.502204552 
22 0.24 123.48 1118768.26 6.75 0.350565736 -0.110565736 0.012224782 
23 0.66 124.29 1184328.91 6.50 0.395084076 0.264915924 0.070180447 
24 0.69 125.15 1144500.83 6.50 0.208702988 0.481297012 0.231646814 
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 Koefisien Estimasi Parameter dan Adj-R2 
Output menggunakan software SPSS 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.580 8.817  -.179 .860 
IHK -.050 .080 -.274 -.631 .535 
JUB 3.600E-6 .000 .437 .794 .436 
SB .604 .592 .369 1.021 .319 
a. Dependent Variable: Inflasi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .261a .068 -.071 .64002 
a. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
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 Iterasi 1 
𝑛 = 24 dan 𝑝 = 3 
ℎ = ⌊
𝑛 + 𝑝 + 2
2
⌋ = ⌊
24 + 3 + 2
2
⌋ = ⌊14.5⌋ = 14 
Data diurutkan dan diperoleh ?̂?𝐿𝑇𝑆 sebagai berikut: 
Sampel Inflasi IHK JUB SB ?̂? 𝑒 = 𝑌 − ?̂? 𝑒2 
10 0.50 119.50 980915.30 7.50 0.506295080 -0.006295080 0.000039628 
1 0.47 113.58 895827.12 7.50 0.495977632 -0.025977632 0.000674837 
20 0.19 123.75 1064737.89 6.75 0.142556404 0.047443596 0.002250895 
9 0.36 118.91 959376.46 7.50 0.458255256 -0.098255256 0.009654095 
22 0.24 123.48 1118768.26 6.75 0.350565736 -0.110565736 0.012224782 
18 0.51 123.62 1046257.23 7.25 0.384526028 0.125473972 0.015743718 
3 0.47 114.42 940348.73 7.50 0.614255428 -0.144255428 0.020809629 
11 0.54 120.14 1039517.98 7.50 0.685264728 -0.145264728 0.021101841 
13 0.39 121.73 1026322.91 7.50 0.558262476 -0.168262476 0.028312261 
23 0.66 124.29 1184328.91 6.50 0.395084076 0.264915924 0.070180447 
19 -0.09 123.51 1035550.68 7.00 0.200482448 -0.290482448 0.084380053 
8 0.17 118.48 957580.46 7.50 0.473289656 -0.303289656 0.091984615 
12 0.93 121.26 1031905.82 7.50 0.601860952 0.328139048 0.107675235 
17 0.96 122.99 1055285.07 7.50 0.599526252 0.360473748 0.129941323 
?̂?𝐿𝑇𝑆 0.594973358 
 
 Koefisien Estimasi Parameter dan Adj-R2 
Output menggunakan software SPSS 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -5.136 3.734  -1.375 .199 
IHK -.063 .034 -.768 -1.857 .093 
JUB 6.487E-6 .000 1.706 3.303 .008 
SB .907 .260 1.153 3.485 .006 
a. Dependent Variable: Inflasi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .768
a
 .589 .466 .20702 
a. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
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 Iterasi 2 
𝑛 = 14 dan 𝑝 = 3 
ℎ = ⌊
𝑛 + 𝑝 + 2
2
⌋ = ⌊
14 + 3 + 2
2
⌋ = ⌊9.5⌋ = 9 
Data diurutkan dan diperoleh ?̂?𝐿𝑇𝑆 sebagai berikut: 
Sampel Inflasi IHK JUB SB ?̂? 𝑒 = 𝑌 − ?̂? 𝑒2 
10 0.50 119.50 980915.30 7.50 0.504140297 -0.004140297 0.000017142 
9 0.36 118.91 959376.46 7.50 0.401523225 -0.041523225 0.001724178 
23 0.66 124.29 1184328.91 6.50 0.615524626 0.044475374 0.001978059 
18 0.51 123.62 1046257.23 7.25 0.441899423 0.068100577 0.004637689 
20 0.19 123.75 1064737.89 6.75 0.100148906 0.089851094 0.008073219 
3 0.47 114.42 940348.73 7.50 0.560903258 -0.090903258 0.008263402 
1 0.47 113.58 895827.12 7.50 0.324878009 0.145121991 0.021060392 
17 0.96 122.99 1055285.07 7.50 0.766930104 0.193069896 0.037275985 
12 0.93 121.26 1031905.82 7.50 0.724188772 0.205811228 0.042358262 
?̂?𝐿𝑇𝑆 0.125388328 
 
 Koefisien Estimasi Parameter dan Adj-R2 
Output menggunakan software SPSS 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -7.411 2.290  -3.236 .023 
IHK -.053 .024 -.853 -2.269 .073 
JUB 6.792E-6 .000 2.299 4.625 .006 
SB 1.027 .191 1.569 5.370 .003 
a. Dependent Variable: Inflasi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .930
a
 .865 .785 .11674 
a. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
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 Iterasi 3 
𝑛 = 9 dan 𝑝 = 3 
ℎ = ⌊
𝑛 + 𝑝 + 2
2
⌋ = ⌊
9 + 3 + 2
2
⌋ = 7 
Data diurutkan dan diperoleh ?̂?𝐿𝑇𝑆 sebagai berikut: 
Sampel Inflasi IHK JUB SB ?̂? 𝑒 = 𝑌 − ?̂? 𝑒2 
20 0.19 123.75 1064737.89 6.75 0.192070273 -0.002070273100000 0.000004286 
17 0.96 122.99 1055285.07 7.50 0.938415625 0.021584374699998 0.000465885 
12 0.93 121.26 1031905.82 7.50 0.871360518 0.058639482199999 0.003438589 
23 0.66 124.29 1184328.91 6.50 0.718723299 -0.058723298900001 0.003448426 
18 0.51 123.62 1046257.23 7.25 0.586976592 -0.076976591700000 0.005925396 
1 0.47 113.58 895827.12 7.50 0.354426145 0.115573855200000 0.013357316 
10 0.50 119.50 980915.30 7.50 0.618414887 -0.118414887000002 0.014022085 
?̂?𝐿𝑇𝑆 0.040661983 
 
 Koefisien Estimasi Parameter dan Adj-R2 
Output menggunakan software SPSS 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -5.928 2.139  -2.771 .069 
IHK -.069 .024 -.955 -2.901 .062 
JUB 7.047E-6 .000 2.265 5.312 .013 
SB 1.047 .160 1.610 6.544 .007 
a. Dependent Variable: Inflasi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .968
a
 .937 .874 .09668 
a. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
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 Iterasi 4 
𝑛 = 7 dan 𝑝 = 3 
ℎ = ⌊
𝑛 + 𝑝 + 2
2
⌋ = ⌊
7 + 3 + 2
2
⌋ = 6 
Data diurutkan dan diperoleh ?̂?𝐿𝑇𝑆 sebagai berikut: 
Sampel Inflasi IHK JUB SB ?̂? 𝑒 = 𝑌 − ?̂? 𝑒2 
20 0.19 123.75 1064737.89 6.75 0.103707911 0.0862920891700028 0.007446325 
17 0.96 122.99 1055285.07 7.50 0.874783888 0.0852161117100012 0.007261786 
12 0.93 121.26 1031905.82 7.50 0.829400314 0.1005996864600020 0.010120297 
23 0.66 124.29 1184328.91 6.50 0.647455829 0.0125441712300017 0.000157356 
18 0.51 123.62 1046257.23 7.25 0.505944700 0.0040553001900003 0.000016445 
1 0.47 113.58 895827.12 7.50 0.400373715 0.0696262853600011 0.004847820 
?̂?𝐿𝑇𝑆 0.029850029 
 
 Koefisien Estimasi Parameter dan Adj-R2 
Output menggunakan software SPSS 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -6.120 1.265  -4.836 .040 
IHK -.067 .014 -.925 -4.794 .041 
JUB 6.882E-6 .000 2.152 8.756 .013 
SB 1.074 .095 1.597 11.297 .008 
a. Dependent Variable: Inflasi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .992
a
 .985 .962 .05709 
a. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
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 Iterasi 5 
𝑛 = 6 dan 𝑝 = 3 
ℎ = ⌊
𝑛 + 𝑝 + 2
2
⌋ = ⌊
6 + 3 + 2
2
⌋ = ⌊5.5⌋ = 5 
Data diurutkan dan diperoleh ?̂?𝐿𝑇𝑆 sebagai berikut: 
Sampel Inflasi IHK JUB SB ?̂? 𝑒 = 𝑌 − ?̂? 𝑒2 
17 0.96 122.99 1055285.07 7.50 0.957141852 0.0028581482600005 0.000008169 
12 0.93 121.26 1031905.82 7.50 0.912155853 0.0178441467600020 0.000318414 
1 0.47 113.58 895827.12 7.50 0.490222240 -0.0202222398399996 0.000408939 
23 0.66 124.29 1184328.91 6.50 0.684121559 -0.0241215586200002 0.000581850 
20 0.19 123.75 1064737.89 6.75 0.165776159 0.0242238410199991 0.000586794 
?̂?𝐿𝑇𝑆 0.001904166 
 
 Koefisien Estimasi Parameter dan Adj-R2 
Output menggunakan software SPSS 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -6.929 .412  -16.822 .038 
IHK -.056 .005 -.760 -11.725 .054 
JUB 6.425E-6 .000 2.044 25.512 .025 
SB 1.066 .028 1.607 37.928 .017 
a. Dependent Variable: Inflasi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 1.000
a
 .999 .997 .01687 
a. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
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 Iterasi 6 
𝑛 = 5 dan 𝑝 = 3 
ℎ = ⌊
𝑛 + 𝑝 + 2
2
⌋ = ⌊
5 + 3 + 2
2
⌋ = 5 
Data diurutkan dan diperoleh ?̂?𝐿𝑇𝑆 sebagai berikut: 
Sampel Inflasi IHK JUB SB ?̂? 𝑒 = 𝑌 − ?̂? 𝑒2 
17 0.96 122.99 1055285.07 7.50 0.958766575 0.00123342524999881 0.000001521 
1 0.47 113.58 895827.12 7.50 0.461209246 0.00879075400000073 0.000077277 
23 0.66 124.29 1184328.91 6.50 0.649073247 0.01092675325000050 0.000119394 
20 0.19 123.75 1064737.89 6.75 0.177440943 0.01255905675000030 0.000157730 
12 0.93 121.26 1031905.82 7.50 0.905434893 0.02456510650000110 0.000603444 
?̂?𝐿𝑇𝑆 0.000959367 
 
 Koefisien Estimasi Parameter dan Adj-R2 
Output menggunakan software SPSS 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 1.000
a
 .999 .997 .01687 
a. Predictors: (Constant), SB, IHK, JUB 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .418 3 .139 489.702 .033
b
 
Residual .000 1 .000   
Total .418 4    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -6.929 .412  -16.822 .038 
IHK -.056 .005 -.760 -11.725 .054 
JUB 6.425E-6 .000 2.044 25.512 .025 
SB 1.066 .028 1.607 37.928 .017 
a. Dependent Variable: Inflasi 
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Lampiran 10 
Tabel Kolmogorov-Smirnov untuk Uji Normalitas 
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Lampiran 11 
Tabel Distribusi F 
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Lampiran 12 
Tabel Distribusi T 
 
 
 
